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2015 ᖺᗘಶே◊✲ሗ࿌ࢸ୍࣮࣐ぴ 

ᅜㄒ⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
᭷ᮌ ኱㍜
ձⓑᩥ࡟㏉ࡾⅬࢆ᪋ࡍຊࢆࡘࡅ
ࡿ
࣭ࠗ ₎ᩥᩍᐊ ࠘ྕࠊࠕࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂࣭₎
ᩥ࡟ၥࢃࢀࡓ࢚ࢺࢫ ࠖࠊ኱ಟ㤋᭩ᗑࠊ
ᖺ᭶

ղཎ඾㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓྂ඾Ꮫ⩦
ճ㟁Ꮚ᭩⡠ࢆฟ∧ࡍࡿ
⃝⏣ ⱥ㍜
ձసᩥᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
 ࡼࡾ␃Ꮫ୰
ղᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᩚഛ࡜ᤵᴗ࡛ࡢ
ά⏝
ᮡᮧ༓ளᕼ
ձ୰ྂᩥᏛసရࡢᩍᮦ໬࡟ࡘ࠸
࡚
ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦㸧࣭ ᮏᰯㄽ㞟
➨㞟㸦㸧
࡞ࡋ
ղ࿴ḷࡢᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸ ࡚
㛵 ཱྀ 㝯 ୍
ձᕝ➃ᗣᡂࡢホㄽࡢ◊✲
࡞ࡋ ࡞ࡋ
ղ⌧௦ホㄽࡢᩍᮦ໬ࡢ◊✲
༓㔝 ᾈ ୍
ձᑟධᩍᮦࡢ࠶ࡾ᪉
ࠕ㏆ୡᩥᏛసရࡢᑟධᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟
ᛶ ࠖࠗ ᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ ࠘ࠊᮾி኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ
Ꮫ఍⦅ࠊᖺ᭶㸧
࡞ࡋ
ղ㏆ୡᩥᏛసရࡢᩍᮦ໬
ճྂ඾ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤮⏬㈨ᩱࡢ
ᢅ࠸᪉
ᮾᇛ ᚨᖾ
ձ᫛࿴ᮇࡢᩥᏛసရ࡜ࡑࡢᩍᮦ
໬ࡢ◊✲ ࡞ࡋ ࡞ࡋ
ղᅜㄒᩍ⫱࡬ࡢᩥᏛ⌮ㄽࡢᑟධ
ᖹ⏣ ▱அ
ձ ඣ❺⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊྥୖ࡟㈨ࡍࡿⱁ⾡⾲⌧
య㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶◊✲
 
ղ ᅜㄒࡢ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟ
   
♫఍⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
኱㔝  ᪂
ࠕ㌟ࡢࡲࢃࡾࡢ⎔ቃᆅᅗࠖᩍ⫱ ࠕ୰Ꮫ⏕࡜࡜ࡶ࡟⎔ቃᆅᅗ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛ࠖࠗ ᆅᅗ୰ᚰ࠘᪥ᮏᆅᅗࢭࣥࢱ ࣮
㺃㺃Ⓨ⾜
㌟ࡢࡲࢃࡾࡢ⎔ቃᆅᅗసရ
ᒎ㺃㺃㹼㸧᪫ᕝᕷ
Ỉಛ࠿ࡽ᪥ᮏࢆ⪃࠼ࡿ㸦㧗ࢮ࣑
ࢼ࣮ࣝ㸧
ࠕỈಛ࠿ࡽ᪥ᮏ♫఍ࢆ⪃࠼ࡿ ᐇࠖ⩦ሗ࿌᭩
㺃 ࣭
Ỉಛ⌧ᆅᐇ⩦㺃㺃㹼㸧
⇃ᮏ┴Ỉಛᕷ
   
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 Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
኱㔝  ᪂
ᖹ࿴ࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࡿᆅ⌮ᤵᴗࡢᥦ
᱌
ࠕᗈᓥࡢᤵᴗ࠿ࡽᖹ࿴ᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿࠖࠗᆅ⌮
ᩍ⫱࠘➨ྕᆅ⌮ᩍ⫱◊✲఍⦅ 㺃㺃
Ⓨ⾜

୰㸱ࢸ࣮࣐Ꮫ⩦࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᆅᅗ
Ꮫ⩦
୰Ꮫᖺ⏕࡜ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠕᆅᅗࢆࡁࢃࡵࡿࠖ
ㅮᗙሗ࿌
ᆅ⌮ᩍ⫱◊✲఍➨  ᅇ᱒ⶱ
ᶓ὾኱Ꮫ኱఍
ᑠబ㔝ὸᏊ
ࠕ୰㏆ୡ⛣⾜ᮇࠖࢆ࡝࠺Ꮫࡪ࠿  
ᆅᇦ࠿ࡽṔྐࢆ࡜ࡽ࠼࡞࠾ࡍ  
⏕ᚐ࡜ㄞࡴṔྐ㈨ᩱ  
ᑠ⃝ᐩኈ⏨


 
᪩ᕝ ࿴ᙪ
ձᫎീࢆ౑ࡗࡓୡ⏺ྐᤵᴗ㹼O㺃
ࢫࢺ࣮ࣥࡀㄒࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ࢔࣓ࣜ
࢝ྐࠖࢆ౑ࡗ࡚㹼
ᮾி㒔Ṕྐᩍ⫱⪅༠㆟఍ ᨭ㒊౛఍࡛ሗ࿌
ᖺ᭶᪥
Ṕᩍ༠ᮏ㒊
ղ᳜Ẹᆅᮇᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿᬑ㏻Ꮫᰯ
ࠕ༞ᴗ⏕ᣦᑟࠖ࡜㎰ົᐁ൉ඵᑜ⏕
⏨
ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫಟኈㄽ ᩥ
ᮾி኱Ꮫ㡑ᩥ◊ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ
ᮾᩥ◊࡞࡝
ճ⟃㥖࡟࠾ࡅࡿࠕ㏻ྐࠖᏛ⩦࡜ࢸ
࣮࣐Ꮫ⩦
⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱ᐇ⩦⏕஦๓ᣦᑟ
ᖺ᭶᪥
⟃Ἴ኱Ꮫ
ᐑᓮ ኱㍜
ࠕ࢖ࢫ࣒ࣛᅜࠖ࠿ࡽᅜᐙ࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿ

ㅮ₇ ୰ᮾ༴ᶵ࡜ࠕ࢖ࢫ࣒ࣛ
ᅜࠖ஦௳
ᆅᇦࡢጼࡀぢ࠼ࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨ 
⎔ቃᆅᅗ◊✲఍
㸦 ᪫ᕝᕷ㸧
ᒣ⏣⪔ኴ
ձ⏕ᚐࡀṔྐླྀ㏙ࡢ୺య࡜࡞ࡿᤵ
ᴗᐇ㊶
̿ ᩍ⛉᭩グ㏙ࢆ᳨ウࡍࡿࢢ࣮ࣝ
ࣉᏛ⩦
Ṕྐᩍ⫱⪅༠㆟఍඲ᅜ኱఍㸦ᐑᇛ㸧࡛ሗ࿌

Ṕᩍ༠඲ᅜ኱఍
㸦㹼㸾ᐑᇛ㸧
ղṔྐᩍ⛉᭩ࡢẚ㍑᳨ウ
Ṕྐᩍ⛉᭩ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘;,࡛ሗ࿌
ࠕᩍ⛉᭩ࡣࡔࢀࡢࡶࡢ࠿ 㸦ࠖࠗ Ṕྐホㄽ ࠘ 
᭶ྕ㸧
Ṕྐᩍ⛉᭩ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸾ᮾி኱Ꮫ
ճࠕ᪥ᮏ ࠖࠕఏ⤫ ࡜ࠖࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼
ࡿᤵᴗ
 
ᒣᮏ ᬛஓ
ձࠕ⪃࠼ࡿ೔⌮ࠖࡢᤵᴗᵓᡂ࣭ᩍ
ᮦ㛤Ⓨ
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ࠕᥦ ゝᮍ᮶ࢆぢࡍ࠼ࡓ㧗ᰯබ
Ẹ⛉೔⌮ᩍ⫱ࡢ๰⏕ ࠖ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟࡚సᡂ
ୖᬛ኱Ꮫ࡯࠿
ࠕࠑ⪃࠼ࡿ೔⌮ࠒࡢᤵᴗᵓᡂ࡜ࡑࡢㄢ㢟㸦ࠖ᪥
ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍➨ᅇ◊✲኱఍࡛Ⓨ⾲㸧
ᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫ
ղබẸ⛉ᤵᴗ࡬ࡢࠕ⇍㆟ࠖࡢᑟධ
ࠕබẸ⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⇍㆟ࡢព⩏ ࠖᮾி㒔
㧗➼ᏛᰯබẸ⛉ࠕ೔⌮࣭ࠖࠕ⌧௦♫఍ࠖ◊✲
఍⣖せ

ճᨻ἞ⓗࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉࡢࡓࡵ
ࡢᨻ἞ᩍ⫱
 
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 ᩘᏛ⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
᭦⛉ ඖᏊ
ձᤵᴗ࡟⏕࠿ࡍᩍලసࡾ࡟ࡘ࠸ ࡚
ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
ճ୰Ꮫ࡛ࡢ௦ᩘศ㔝ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸
࡚
մ」⣲ᩘ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦ◊✲
㕥ᮌ Ύኵ
ձ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղ☜⋡⤫ィࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸ ࡚  
ճධヨၥ㢟࡟ࡘ࠸ ࡚  
㡲⏣  Ꮫ
ձ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
ղࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡋࡓᩍᮦࡢ
㛤Ⓨ ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղ୰Ꮫᰯ࡛ࡢ௦ᩘศ㔝ࡢᣦᑟἲࡢ
◊✲
ճᩘᏛ㹀ࡢ⤫ィศ㔝ࡢᣦᑟἲࡢ◊
✲
մࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡋࡓᩍᮦࡢ
㛤Ⓨ
㡲⸨ 㞝⏕
ձ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
࣭ࠕ๫వ㢮ࡢ₇⟬࡜࢘࢕ࣝࢯࣥࡢᐃ⌮ ᪥ࠖᮏ
ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ➨ᅇ඲ᅜ⟬ᩘ࣭ ᩘᏛᩍ⫱
◊✲㸦໭ᾏ㐨㸧኱఍≉㞟ྕ㸦㸧
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟 ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ➨ 
ᅇ඲ᅜ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱◊✲
㸦໭ᾏ㐨㸧኱఍㸦㸧
໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղ෌ᖐࡢ⪃࠼࡟╔┠ࡋࡓᩍᮦࡢ◊
✲
ճ୰Ꮫᰯ㸰࣭㸱Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
Ꮫ⩦ᩍᮦࡢ◊✲
⏫⏣ከຍᚿ
ձ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ
ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղㄢ㢟◊✲࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩘᏛᣦᑟࡢ
◊✲
ճ⌮ゎࢆຓࡅࡿ,&7ᩍᮦ࣭ᩍලࡢ
◊✲
մ୙➼ᘧࡢ⣔⤫ⓗᣦᑟࡢ◊✲
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 Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
୕஭⏣⿱ ᶞ
ձᩘ⌮⤫ィᏛ࡟⧅ࡀࡿ୰➼ᩍ⫱ࡢ
ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭◊✲
ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᗄఱᣦᑟࡢ◊✲
ճᩘ್ᐇ㦂ࢆ⏝࠸ࡓ⤫ィᏛᩍᮦࡢ
◊✲
մ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡢ⥺ᙧ௦ᩘᣦᑟ
ࡢ◊✲
ྜྷᓮ ೺ኴ
ձ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍᮦ࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ ᮏ࣭ᰯㄽ㞟➨㞟ࠊ๰㐀ⓗ࡞ᩍᮦ࣭ ᣦᑟἲ
ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ㸫୰㧗㸴࢝ᖺ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬
࣭ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍㸦ᅵ㸧
࣭ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍
㸦㹼㸧
ᚨᓥ┴❧ᇛ༡㧗➼Ꮫ ᰯ
ղㄢ㢟◊✲࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩘᏛᣦᑟࡢ
◊✲
ճ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᗄఱᣦᑟἲࡢ◊✲
մᩚᩘㄽ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦ◊✲
   
⌮⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
℈ᮏ ᝅᚿ
ձ≀⌮ࢢ࣮ࣝࣉูᐇ㦂ࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ
㊶SSH
 
ղICTࡢά⏝ࢆど㔝࡟ධࢀࡓࠕ㟁
☢Ẽศ㔝ࠖࡢᩍᮦ㛤Ⓨ
 
┿Ლ ඞᙪ
ձ≀⌮ࢢ࣮ࣝࣉูᐇ㦂ࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ
㊶66+
 
ղICTࡢά⏝ࢆど㔝࡟ධࢀࡓࠕ㟁
☢Ẽศ㔝ࠖࡢᩍᮦ㛤Ⓨ
 
Ლᒣ ṇ᫂
ձ⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ໬Ꮫ
ᐇ㦂ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
㸦᪤ᡂᩍᮦࡢෆᐜ᳨ウ࡜ᐇ㦂᭩ࡢ
సᡂ㸧
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕග࡛᥈ࡿ໬Ꮫࠖ
㸦㸧
᪥ᮏ໬Ꮫ఍໬Ꮫ఍㤋
㸦
㸧
ղ࢔ࢰᰁᩱྜᡂ᮲௳ࡢ෌᳨ウ  
ճ㧗➼Ꮫᰯࡢ᪂ࡋ࠸໬Ꮫ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ◊✲
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕග࡛᥈ࡿ໬Ꮫࠖ
㸦㸧

ྜྷ⏣ ဴஓ
ձ㧗ᰯ⌮⛉ㄢ㢟◊✲࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿ
୰Ꮫࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ࡢᣦᑟ
 
ղ⏕య㛵㐃≀㉁ࢆ⏝࠸ࡓ໬Ꮫᐇ㦂
ࡢ㛤Ⓨ
 
ճ㧗ࢮ࣑ࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫ㸹࡜ࡶ࡟⏕
ࡁࡿࠖ࡟࠾ࡅࡿ㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
࡜ࡢ㐃ᦠ
ᮏᰯㄽ㞟➨㞟ࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸸࡜
ࡶ࡟࠸ࡁࡿ࣭➨ሗࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌

   
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 Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
Ᏹ⏣ᕝ㯞⏤
ձ⏕ែᏛศ㔝ࡢᐇ㦂࣭ᐇ⩦ᩍᮦࡢ
㛤Ⓨ
᪥ᮏ⏕ែᏛ఍➨ᅇ௝ྎ኱఍⮬⏤㞟఍ཱྀ
㢌Ⓨ⾲ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ែᏛᩍ⫱ ࠥᖺ
ᗘ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛┠ᣦࡍࡶࡢࠥࠖ
㸦㸧
᪥ᮏ⏕≀ᩍ⫱఍➨  ᅇ඲ᅜ
኱఍㸦ࠥ㸧ࢥࣛࢵ
ࢭ⚟ᓥ㸦⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ㸧
ղ୰Ꮫ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ⏕ែ⣔࡟㛵ࡍ
ࡿᣦᑟἲࡢ◊✲
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ୰୺ദ⌮⛉ᐇ㦂ㅮ⩦఍ࠕ࢝ࢱ
ࢡࢳ࢖࣡ࢩ⫶ෆᐜ≀ࡢほᐹ 㸦ࠖ㸧
᪥ᮏ⏕≀ᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ
ᮾி኱఍㸦ࠥ㸧
ᮾி⌮⛉኱Ꮫ
௰㔛 ཭ ୍
ձࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚ࡢゎㄞࢤࣀ࣒
᝟ሗࢆά⏝ࡋࠊ⤌᥮࠼యࢆసᡂࡋ
࡞࠸⏕ᚐᐇ㦂ࡢ᪉ἲ
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕࢤࣀ࣒᝟ሗࢆά⏝
ࡍࡿ㑇ఏᏊᐇ㦂ࡢ⤂௓ 㸦ࠖ㸧

ղ3&5 ἲࡸࢧࢨࣥἲ࡟ࡼࡾᙧ㉁㌿
᥮య୰ࡢᑟධ㑇ఏᏊࢆ᳨ฟࡍࡿᐇ
㦂ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕࢤࣀ࣒᝟ሗࢆά⏝
ࡍࡿ㑇ఏᏊᐇ㦂ࡢ⤂௓ 㸦ࠖ㸧

ճࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࢚ࢆ⏝࠸ࡓᵝࠎ
࡞ᐇ㦂ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ᨵⰋ
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕࢤࣀ࣒᝟ሗࢆά⏝
ࡍࡿ㑇ఏᏊᐇ㦂ࡢ⤂௓ 㸦ࠖ㸧

㧗 ᶫ ᏹ࿴
ձ9icaryellaᒓࡢ෌ศ㢮  
ղ᪥ᮏࡢୗ㒊୰᪂⤫⏘⇕ᖏᛶᖸ₲
㈅㢮໬▼⩌㞟ࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸ ࡚
᪥ᮏྂ⏕≀Ꮫ఍ᖺᖺ఍ 㺀໭ᾏ㐨༡す
㒊ࡢୗ㒊୰᪂⤫⏘⇕ᖏᛶᖸ₲㈅㢮໬▼⩌࡟
ࡘ࠸ 㺁࡚ 㹼
᪥ᮏྂ⏕≀Ꮫ఍  ᖺᖺ఍
㹼⏘ᴗᢏ⾡⥲
ྜ◊✲ᡤඹ⏝ㅮᇽⲈᇛ┴ࡘ
ࡃࡤᕷ
᪥ᮏྂ⏕≀Ꮫ఍➨ᅇ౛఍ ࠕᐩᒣ┴ඵ
ᑿᆅᇦࡢୗ㒊୰᪂⤫࡟࠾ࡅࡿ⇕ᖏᛶᖸ₲㈅
㢮໬▼ࡢ⏘≧ ࠖ 㹼
᪥ᮏྂ⏕≀Ꮫ఍➨  ᅇ౛
఍ 㹼
ி㒔኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊㸦ி㒔ᗓி㒔
ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫㸧
   
ಖ೺య⫱⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
ධỤ ཭⏕
  
  
ྜ⏣ ᾈ஧
ձጼໃࡢグ㘓࡜ศᯒ᪉ἲࡢᩍᮦ໬ᮍᐃ 
ղ㝣ୖ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿ㐺ṇ࡞┠ᶆタ
ᐃ
ᮍᐃ 
ճ╧╀࣭ 㣗஦࣭ 㐠ື࡜య ࡢኚື࣭
⾜ືពḧ࡜ࡢ㛵ಀ
ᮍᐃ 
Ⓩᆏ ኴ ᶞ



 
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 Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
ᶓᑿ ᬛ἞
ձಖ೺య⫱⛉ᤵᴗᐇ㊶ࡢྥ ୖ
⟃Ἴᩍ⫱Ꮫ◊✲㸦㸧ࠕ㍍㐠ືᐇ㊶ࡀẼศ࡟
ཬࡰࡍຠᯝࡢ᳨ド 㸦ࠖ㸧
ᮏᰯᩍ⫱◊✲఍ࠕᏛ⩦ࣀ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓࢧࢵ
࣮࢝ 㸦ࠖ㸧
⟃㥖ㄽ㞟㞟ࠕ㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨ࢆ⏝࠸
ࡓ㧗ᰯ⏕➽ཌ ᐃࡢᤵᴗᐇ㊶ 㸦ࠖ㸧
⟃㥖ㄽ㞟㞟ࠕ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ㸫 㸦ࠖ㸧
᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍➨ᅇ኱఍
ᅜኈ⯓኱Ꮫ㸦㸧
ղ㣗⫱ࡢ᥎㐍  
ճ୰Ꮫ࣭㧗ᰯࢧࢵ࣮࢝㒊ࡢ㐠ື⬟
ຊⓎ㐩
 㧗ᰯࢧࢵ࣮࢝ᖺ㛫 ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯయ
⫱㐃┕ࢧࢵ࣮࢝㒊⦅ ㅮㄯ♫ࠕᚓⅬሙ㠃㞟
ィ 㸦ࠖ㸧

մࣈࣛ࢖ࣥࢻࢧࢵ࣮࢝࡟ࡼࡿ㐠ື
⬟ຊⓎ㐩

࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ
࣒ᵓ⠏ࣔࢹࣝᆅᇦ஦ᴗ㸦஺ὶ
ཬࡧඹྠᏛ⩦㸧⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ
ど ぬ ≉ ู ᨭ ᥼ Ꮫ ᰯ
㸦㸧
յ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᩍ⫱ࡢ᥎㐍  
ᚎ ᗈᏕ
ձᏊ࡝ࡶࡢ㌟యࡢⓎ⫱Ⓨ㐩࡟࠾ࡅ
ࡿ ᐃࠊホ౯࠾ࡼࡧศᯒࡢ᪉ἲ
᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍➨ᅇ኱఍㸦ᖺ᭶
᪥㸧

ղಖ೺ᤵᴗホ౯ᑻᗘࡢ㛤Ⓨ 
ಖ೺ᤵᴗ◊✲఍㸦୙ᐃᮇ㛤
ദ㸧
ճࢧࢵ࣮࢝ࡢᨷᧁᢏ⬟࠾ࡼࡧᨷᧁ
≉ᛶᑻᗘࡢ㛤Ⓨ

㮵ᒇయ⫱኱Ꮫ㸦 ᖺ  ᭶
᪥㸧
մయຊ࣭㐠ື⬟ຊࢸࢫࢺࡢ෌⪃ᐹ඲㝃㐃ࠊ㝃ᒓᆏᡞ㧗ᰯࠊᖺ᭶᪥
   
ᢏ⾡࣭ᐙᗞ࣭ⱁ⾡⛉  
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
᳜ᮧ  ᚭ
ձࢡࣛ࢘ࢻࢆ฼⏝ࡋࡓඹྠᏛ⩦⎔
ቃࡢ᳨ウ
࣭ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢆ⏝࠸ࡓ⏕ᚐࡢඹྠᏛ⩦
OneDrive࡜SharePointOnlineࢆ฼⏝ࡋ
࡚ ࠖࠊ➨ᅇ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗᩍ⫱◊✲఍
ᐑᓮ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟ࠊ pp

࣭ࠕ⏕ᚐࡢᏛ⩦ࢆᨭ࠼ࡿࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡢᩚഛ
SSHࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ࠖ
ཷㅮ⏕⎔ቃࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡋ ࡚ ࠖᅵ஭ᏹஅ࣭
ᑠᐑ୍ᾈ࣭ Ώ㑓㝯ᫀ࡜ࡢඹⴭࠊᮏᰯㄽ㞟➨
㞟ࠊ㸦㸧
➨࣭ᅇ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗᩍ
⫱◊✲఍඲ᅜ኱఍
ࠊᐑᓮබ❧኱
Ꮫ
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 Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
᳜ᮧ  ᚭ

࣭ࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣞࢪࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕ᚐࡢ
ඹྠసᴗ➨ሗ୰Ꮫ⥲ྜᏛ⩦&ࠕᮾ໭ᆅ
ᇦ◊✲ࠖࢆ㏻ࡋ ࡚ ࠖ㧗ᶫᏹ࿴࣭⛅ඖబᜨ
࡜ࡢඹⴭࠊᮏᰯㄽ㞟➨㞟㸦㸧

ղSSHࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕
࢔⹡ࡢ✰ࠖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂ࡜
ᐇ㊶
࣭ࠕSSH ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ ࣮ ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ
✰ ࠖࠊᮏᰯSSH◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩➨ᅄᖺ
ḟ㸦㸧
༓࣭ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫ
ᰯICTᤵᴗ◊✲఍

ճ௚ᩍ⛉࡜ࡢ㣗⫱ࡢ༠ ྠ
࣭ࠕᮏᰯᜏ౛ࡢ೺ᗣ࣭ 㣗⫱⾜஦࡟ࠊᐙᗞ⛉ࡶ
ཧධࡋࡲࡋࡓࡢᕳ ࠖࠊ➨ᅇ඲㝃㐃㧗ᰯ㒊
఍ᩍ⫱◊✲኱఍ᐙᗞ⛉ศ⛉఍ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊ

࣭➨  ᅇ඲㝃㐃㧗➼Ꮫᰯ㒊
఍ᩍ⫱◊✲኱఍ᐙᗞ⛉ศ⛉
఍ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ
㝃ᒓᆏᡞ㧗➼Ꮫ ᰯ
ᑠᐑ ୍ᾈ
ձ᪥ᮏḷ᭤࠿ࡽᏛࡪ᪥ᮏㄒࡢ₇ዌ
ἲ࡜⾲⌧࡟ࡘ࠸ ࡚
࣭ᤵᴗࡸ㡢ᴦ⚍ᣦᑟ࡟࡚ᐇ㊶
࣭ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕḷၐཬࡧྜၐᣦ
ᑟἲ㹼⨾ࡋ࠸ḷኌࢆᑟࡃࡓࡵࡢᐇ㊶ᐇ⩦
㹼 㸦ࠖ㸧

ղ㡢ᴦ⏝ㄒࡸᴦㄒ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ◊
✲ࡋࠊ㡢ᴦᩍဨࡢࡓࡵࡢᴦㄒࢆ◊
✲
࣭ᤵᴗࡸ㡢ᴦ⚍ᣦᑟ࡟࡚ᐇ㊶
࣭ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕḷၐཬࡧྜၐᣦ
ᑟἲ㹼⨾ࡋ࠸ḷኌࢆᑟࡃࡓࡵࡢᐇ㊶ᐇ⩦
㹼 㸦ࠖ㸧

ճ⪷᭩ࡸ࣊ࣈࣛ࢖ㄒ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ 
ᅵ஭ ᏹஅ
ձ㧗 ᰯࠕ⨾⾡ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕⱁ⾡Ꮫࠖ
ࡢᩍ⫱㸫㧗኱㐃ᦠࢆࡳࡍ࠼࡚㸫
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ 
ղ㚷㈹ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⨾⾡ゎ๗Ꮫ࠿
ࡽࡢどⅬࡢᑟධ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ 
Ώ㑓 㝯ᫀ
ձ୰Ꮫᰯᢏ⾡⛉ᩍ⫱ࡢᮏ㉁≉ᛶ࡜
ᩍ⫱⌮ᛕ
඲᪥ᮏ୰Ꮫᰯᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉◊✲఍ࠕ⌮ㄽ࡜
ᐇ㊶㸦➨ྕ㸧ࠖ ⦅㞟ጤဨ
➨  ᅇᮾ໭ᆅ༊୰Ꮫᰯᢏ
⾡࣭ᐙᗞ⛉◊✲኱఍
㸦ᐑᇛ┴௝ྎᕷ㸧
ղ㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗ⛉࡜୰Ꮫᰯᢏ⾡⛉
࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ㡿ᇦࡢ⣔⤫ᛶ
➨ᅇ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭ 㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱
◊✲఍බ㛤ᤵᴗ࡟࡚Ⓨ⾲㸦
➨ᅇ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭ 㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱
◊✲఍◊✲༠㆟఍࡟࡚ሗ࿌㸦㸧
➨ᅇVisual Basic ࡛㐍ࡵࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛ
ࣥࢢᏛ⩦㸬ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦◊✲༠㆟఍㸬
୰㧗ᩍဨྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ㅮᗙᢸᙜ㸬
㸦㸧
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔୰➼ᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠗ ᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉ᢏ⾡
ศ㔝࡟࠾ࡅࡿࠕᢏ⾡ ࡜ࠖࠕ᝟
ሗࠖࢆࡘ࡞ࡄタィᩍ⫱ࡢヨ
ࡳ 㸦࠘ᮾிᏛⱁ኱
Ꮫ㝃ᒓᅜ㝿୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ
ࠕᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࠖ᥎㐍ࣇ࢛࣮
࣒ࣛ㸬᪥ᮏᩍ⫱᝟ሗ⛉᣺⯆఍㸬
㸦ᅜ❧࢜ࣜࣥࣆࢵ
ࢡグᛕ㟷ᑡᖺ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸧
ճỈ⏣✄సᏛ⩦ࡢᣦᑟ࡜ᩍ⫱ⓗព
⩏
ᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦఍ࠕ≉Ⰽ࠶ࡿᐇ㊶ࠗỈ
⏣✄సᏛ⩦࠘࡟ゐࢀࡿ 㸦ࠖ㸧
➨  ᅇ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ୰Ꮫᰯ
බ㛤ᤵᴗ࣭◊✲༠㆟఍
㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ
୰Ꮫᰯ㸧
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 ⱥㄒ⛉   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
ከᑿዉኸᏊ
ձᑠ୰እᅜㄒᏛ⩦ࡢ㐃ᦠ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟 ➨㞟㸧
ⱥㄒ⛉
඲ᅜⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍ ➨  ᅇ
඲ᅜ኱఍⇃ᮏᏛᅬ኱Ꮫ
㸦㸧
ղ㡢ኌ࡜ᩥᏐࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓ
ࡵࡢphonicsᣦᑟ
mpi ᑠᏛ⏕ⱥㄒࡢྲྀ⤌ࡳࢭ
࣑ࢼ࣮ᰴᘧ఍♫ࢿ࣮ࣜࢬ
㸦㸧
ճᅄᢏ⬟ࡢ⤫ྜⓗ࡞άືࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓᤵᴗ◊✲㸦୰㸯ᑐ㇟㸧

඲ᅜⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍ ➨  ᅇ
඲ᅜ኱఍⇃ᮏᏛᅬ኱Ꮫ
㸦㸧
⛅ඖ బᜨ
ձࣉࣞࢮࣥ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗ◊✲
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟
➨㞟 㸧ⱥㄒ⛉

ղ༶⯆ᆺࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⏝࠸ࡓⱥㄒ
ᤵᴗ
PDA ඲ᅜ㧗ᰯ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ኱఍
࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ 㸦
PDA ඲ᅜ㧗ᰯ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ
࢕࣮࣋ࢺ኱఍࣭◊ಟ఍࣭኱㜰
ࢥࣟࢼ࣍ࢸࣝ㸦
ඵᐑ Ꮥኵ
ձᩍᮦࡢ࣮࣭࢜ࣛࣝࣜࣉࣟࢲࢡࢩ
ࣙࣥࡢຠᯝⓗ࡞ᣦᑟἲ
 
ղᩍᮦ࡜㐃ືࡋࡓ // ࡛ࡢ㡢ኌᩍ
ᮦࡢᢅ࠸
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟
➨㞟 㸧ⱥㄒ⛉

ճ㧗ᰯ㸰ᖺࣞ࣋ࣝࡢ⮬୺ᩍᮦࡢ㛤
Ⓨ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟
➨㞟 㸦㸧㺀࠿࠼ࡿࡃࢇ࡜ࠗ※Ặ
≀ㄒ࠘ࠖ 

ᒣ⏣ ᛅᘯ
ձ୰Ꮫ㸰ᖺࡢᩍ⛉᭩⿵ຓᩍᮦ࣭⮬
⩦ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟
➨㞟 㸦㸧

ղWriting(1 paragraph writing)
ࡢᩍᮦ◊✲
 
㧗 ᶫ ῝⨾
ձ㧗ᰯ㸱ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗ஧࢝
ࢸ࢕ࣈ࡞ⱥㄒᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟
➨㞟 㸦㸧

ղ⏕ᚐࡢ▱ⓗᡂ㛗ࢆಁࡍᩍᮦ㛤Ⓨ 
㡲⏣ ᬛஅ
ձCommunication ⱥㄒϨࡢᣦᑟ
ἲ࡟ࡘ࠸ ࡚
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟 ➨㞟㸦㸧
ELEC ྠ཭఍ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍
ࢧ࣐࣮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࣭ᩥᩍ኱Ꮫ௜ᒓ୰Ꮫ࣭㧗➼Ꮫ
ᰯ㸦㸧
ղTT ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲άື࡟ࡘ
࠸ ࡚
PDA ඲ᅜ㧗ᰯ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ
࢕࣮࣋ࢺ኱఍㺃◊ಟ఍࣭ ኱㜰ࢥ
ࣟࢼ࣍ࢸࣝ௚
ճⱥㄒᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿḷ࣭ᫎ⏬ࡢά
⏝ἲ࡟ࡘ࠸ ࡚
➨  ᅇᫎ⏬ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍
ATEM ඲ᅜ኱఍࣭ி㒔ዪᏊ
኱Ꮫ㸦
ⱥㄒᤵᴗ◊✲Ꮫ఍ ➨  ᅇ
඲ᅜ኱఍࣭኱㜰ᡂ㋣኱Ꮫ
㸦
  
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 㣴ㆤᩍㅍ   
Ặ ྡ ◊✲ࢸ࣮࣐
◊✲Ⓨ⾲࣭ㄽᩥ➼
㞧ㄅྡࡸᏛ఍ྡࠊ㢟ྡࠊⓎ⾜࣭Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥➼㸧
◊✲࡟࡜ࡶ࡞࠺◊ಟ࣭ ฟᙇඛ
㸦ᖺ᭶᪥㸧
᪩㈚༓௦Ꮚ
ձ⢭⚄ಖ೺࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛ
ࢩ࣮ᩍ⫱ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨཬࡧᐇ
㊶
⟃Ἴ኱Ꮫᨭ᥼ᩍ⫱㐃ᦠጤဨ఍ࠕ୰Ꮫᖺಖ
೺ᤵᴗ࣭ ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢሗ࿌ࠖ
㸦㸧ᮏᰯㄽ㞟➨㞟ࠕ୰Ꮫ⏕࡟
࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ㸫ࠖࡢᐇ㊶
ሗ࿌ 㸦㸧
᪥ᮏᏛᰯಖ೺◊✲఍ኟᏘࢭ
࣑ࢼ࣮㸦㸧
ղ㧗ࢮ࣑ࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫ㸹࡜ࡶ࡟⏕
ࡁࡿ ࠖ
㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ
ᮏᰯㄽ㞟➨㞟ࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸸࡜
ࡶ࡟࠸ࡁࡿ࣭➨ሗࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌ 
㸦㸧
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ⫈ぬ≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯ⟃Ἴ኱Ꮫ
㝃ᒓどぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
࣭ ࠊᮾ
ி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮㸦㸧ࠊ⟃Ἴ
኱Ꮫᬑ㏻㝃ᒓ࡜≉ูᨭ᥼ࡢ
㐃ᦠ᥎㐍ጤဨ఍㸦」ᩘᅇ㸧
ճ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱㝃ᒓᰯ
࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
⟃Ἴ኱Ꮫᨭ᥼ᩍ⫱㐃ᦠጤဨ఍ࠕ࡜ࡶ࡟⏕ࡁ
ࡿࢮ࣑ࡢᐇ㊶ሗ࿌ 㸦ࠖ㸧ࠊ⟃Ἴ኱
Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㣴ㆤᩍㅍ◊✲఍ࠕ࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿ
ࢮ࣑ࡢᐇ㊶ሗ࿌ 㸦ࠖ㸧
㯮ጲ㧗ཎඹྠ⏕άᐇ⾜ጤဨ
఍࣭㐠Ⴀጤဨ఍
᭶ࠊ㯮ጲ㧗ཎඹྠ⏕ά
㸦㸧ࠊඹ⏕♫఍
ࢆ┠ᣦࡍㅮ₇࡜ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸦㸧ࠊ࢖ࣥࢡࣝ
࣮ࢩࣈᩍ⫱ᐇ㊶◊✲༠㆟఍
㸦㸧➼
մಖ೺ጤဨ఍άືࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 
յ⟃㥖 LBC ᘚᙜ⟽ἲࢆά⏝
ࡋࡓ㣗ᩍ⫱㸧
⟃㥖࢔࢝ࢹ࣓࢖࢔බ㛤ㅮᗙ㸦㸧 
டᮧࡦ࠿ࡾ
ձⓎ㐩㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿᨭ᥼࡟ࡘ࠸ ࡚
ᮾி㒔㣴ㆤᩍㅍ◊✲఍Ꮫᰯ
ಖ೺◊ಟ఍㸦㸧
ղ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸ ࡚
᪥ᮏᩍ⫱኱Ꮫ༠఍㣴ㆤᩍㅍ㒊఍࣭඲ᅜᅜ❧
኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㐃┕㣴ㆤᩍㅍ㒊఍ࠕ◊✲㞟㘓
㞟 ࠖࠕ◊✲⣖せ➨㞟 ࠖ     
᪥ᮏᩍ⫱኱Ꮫ༠఍㣴ㆤᩍㅍ
㒊఍࣭ ඲ᅜᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ
㐃┕㣴ㆤᩍㅍ㒊఍➨  ᅇ◊
✲༠㆟఍㸦㸧
඲㝃㐃㣴ㆤᩍㅍ㒊఍ᖖົ⌮
஦◊✲㒊఍㸦」ᩘᅇ㸧
඲㝃㐃㣴ㆤᩍㅍ㒊఍㛵ᮾᆅ
༊◊✲༠㆟఍㸦㸧
ճᐇ㊶ศᯒἲࡢ㛤Ⓨ
᪥ᮏᩍ⫱኱Ꮫ༠఍㣴ㆤᩍㅍ㒊఍࣭඲ᅜᅜ❧
኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㐃┕㣴ㆤᩍㅍ㒊఍ࠕ◊✲㞟㘓
㞟 ࠖࠕ◊✲⣖せ➨㞟 ࠖ     
᪥ᮏᩍ⫱኱Ꮫ༠఍㣴ㆤᩍㅍ
㒊఍࣭ ඲ᅜᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ
㐃┕㣴ㆤᩍㅍ㒊఍➨  ᅇ◊
✲༠㆟఍㸦㸧
඲㝃㐃㣴ㆤᩍㅍ㒊఍ᖖົ⌮
஦◊✲㒊఍㸦」ᩘᅇ㸧
մᮏᰯ࡟࠾ࡅࡿSST㸦࢔ࢧ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ୰ᚰ࡟㸧ᤵᴗᐇ㊶ࡢヨࡳ
 
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